


























Block 0: Beginning Block 
 
Descriptive Statistics
500 .00 1.00 .5200 .50010
500 .01 .98 .5197 .22528
500 -5.07 944.99 31.8915 63.85141
500 30.65 97.20 68.6619 15.40921
500 .04 15.00 1.9667 2.59821
500 4.99 9.94 6.8053 .79731
500 -4.89 68.20 8.3359 8.67912
500 -10.80 83.12 .5076 4.78633















































































Constant is included in the model.a. 
The cut value is .500b. 
Variables in the Equation
1.088 .103 111.560 1 .000 2.968ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
















































Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than .001.
a. 





Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
32 24.461 18 25.539 50
19 16.787 31 33.213 50
15 14.995 35 35.005 50
10 13.753 40 36.247 50
13 12.577 37 37.423 50
11 11.366 39 38.634 50
6 10.265 44 39.735 50
6 9.141 44 40.859 50
8 8.038 43 42.962 51





















































             Step number: 1 
 
             Observed Groups and Predicted Probabilities 
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  Prob:   0            .25            .5             .75             
1 
  Group:  
000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111 
 
          Predicted Probability is of Membership for Diduga Tidak 
Melakukan Pera 
          The Cut Value is .50 
          Symbols: 0 - Diduga Melakukan Perataan Laba 
                   1 - Diduga Tidak Melakukan Perataan Laba 
          Each Symbol Represents 5 Cases. 
Variables in the Equation
-.017 .216 .006 1 .936 .983
-3.434 .805 18.193 1 .000 .032
.002 .002 .573 1 .449 1.002
.008 .007 1.124 1 .289 1.008
.239 .080 8.927 1 .003 1.270
.110 .159 .477 1 .490 1.116
-.056 .015 14.342 1 .000 .946












B S.E. Wald df Sig. Exp(B)








































Tabulasi Data Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015 
 
 
NO. KODE NAMA PERUSAHAAN TAHUN 
Reputasi  Risiko 
Dividen 
Kepemilikan  Financial  Ukuran  Profitabilitas Perataan P 
Audit Keuangan Manajerial Leverage Perusahaan   Laba   
RA DAR DPR KM DER UP ROA PL P 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y   






0,00 0,18 43,80 79,68 0,21 7,00 31,26 0,10 1,00 
2 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 0,00 0,63 15,26 40,41 0,63 6,04 8,07 0,14 1,00 
3 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,84 0,00 51,00 5,17 6,78 6,77 -0,01 0,00 
4 ADRO PT Adaro Energy Tbk. 0,00 0,57 0,00 50,09 1,32 7,71 2,00 0,26 1,00 
5 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 0,00 0,68 0,00 63,04 0,96 6,55 11,88 0,10 1,00 
6 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 1,00 0,51 0,00 68,60 1,04 6,19 6,44 0,00 1,00 
7 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 1,00 0,56 0,00 58,58 1,29 6,29 7,83 0,04 1,00 
8 AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 1,00 0,41 28,75 87,76 0,37 6,27 9,90 0,52 1,00 
9 AMRT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 1,00 0,71 0,00 52,54 2,43 6,77 9,64 0,03 1,00 
bb ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 0,00 0,29 45,09 65,00 0,41 7,18 13,24 0,03 1,00 
11 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk. 1,00 0,54 17,96 82,46 1,15 7,03 5,33 0,28 1,00 
12 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk. 1,00 0,42 38,26 51,29 0,72 5,91 18,06 0,03 1,00 
13 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. 1,00 0,84 39,16 81,33 0,11 5,97 3,07 0,05 1,00 
14 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 0,00 0,51 0,48 76,87 1,02 6,05 14,95 0,06 1,00 





16 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 
 
0,00 0,32 5,23 95,72 0,32 6,96 7,46 -0,05 0,00 
17 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 1,00 0,89 0,00 47,63 0,61 8,58 3,48 0,48 1,00 
18 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 1,00 0,92 0,30 59,22 0,92 7,75 1,63 0,31 1,00 
19 BBLD PT Buana Finance Tbk. 1,00 0,67 42,31 73,42 2,05 6,45 4,72 0,40 1,00 
20 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,00 0,87 19,45 60,00 0,87 8,47 2,42 0,72 1,00 
21 BBNP 
PT. Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk 0,00 0,91 10,39 90,51 0,91 6,57 1,39 0,13 1,00 
22 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 1,00 0,89 9,86 56,75 0,89 8,67 3,00 0,84 1,00 
23 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 1,00 0,91 21,79 71,85 0,91 7,94 2,00 0,51 1,00 
24 BDMN PT. Bank Danamon Tbk 1,00 0,82 0,29 73,75 0,82 8,15 3,00 0,17 1,00 
25 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 0,00 0,46 0,00 58,13 0,84 6,21 9,59 0,25 1,00 
26 BJBR 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar 
dan Banten Tbk 1,00 0,73 61,51 36,77 0,86 7,73 2,34 0,09 1,00 
27 BJTM 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. 
0,00 0,87 0,00 51,89 0,80 7,39 4,74 0,19 
1,00 
28 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 1,00 0,90 19,63 60,00 0,90 8,74 3,00 0,31 1,00 
29 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk. 1,00 0,84 25,20 91,83 0,67 6,47 1,25 0,07 1,00 
30 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. 0,00 0,55 0,00 90,43 1,24 5,56 8,38 -0,04 0,00 
31 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 1,00 0,26 2,01 89,73 0,38 6,27 7,78 -0,41 0,00 
32 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk. 0,00 0,35 0,00 51,58 0,55 7,10 7,51 0,27 1,00 
33 CMNP 
PT Citra Marga Nusaphala Persada 
Tbk. 
0,00 0,32 10,20 76,49 0,48 6,50 13,18 0,49 1,00 
34 CSAP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. 1,00 0,70 0,00 70,82 2,38 6,30 7,20 0,10 1,00 
35 CTRA PT Ciputra Development Tbk. 1,00 0,34 0,00 30,65 0,51 7,06 4,33 0,32 1,00 
36 DART PT Duta Anggada Realty Tbk. 1,00 0,45 0,00 90,51 0,83 6,61 3,95 0,30 1,00 
37 DILD PT Intiland Development Tbk. 0,00 0,33 21,09 42,14 0,50 6,75 3,30 -0,73 0,00 





39 ELSA PT Elnusa Tbk. 1,00 0,57 0,00 56,00 1,30 6,64 0,50 -0,22 0,00 
40 EMTK PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk 1,00 0,33 26,75 72,66 0,49 6,85 17,00 0,51 1,00 
41 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk. 1,00 0,27 0,00 59,97 0,36 6,46 13,31 0,04 1,00 
42 EXCL PT XL Axiata Tbk. 0,00 0,56 39,09 66,36 1,28 7,49 14,25 -1,85 0,00 
43 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk. 1,00 0,46 0,00 89,98 0,88 6,18 18,60 0,31 1,00 
44 FISH PT. FKS Multi Agro Tbk 1,00 0,88 13,52 83,34 7,64 6,30 4,00 0,00 1,00 
45 FORU PT Fortune Indonesia Tbk. 0,00 0,56 25,14 92,75 0,56 5,42 6,62 0,33 1,00 
46 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 0,00 0,64 944,99 92,09 1,77 6,07 2,78 -0,38 0,00 
47 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 1,00 0,37 38,81 76,47 0,37 7,59 17,50 0,23 1,00 
48 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1,00 0,61 3,85 59,81 0,61 7,06 5,71 -0,31 0,00 
49 GPRA PT Perdana GapuraprimaTbk. 0,00 0,48 10,73 85,13 0,90 6,09 6,36 0,07 1,00 
50 HMSP 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk. 
0,00 0,47 0,00 92,50 0,88 7,28 0,55 0,41 
1,00 
51 IGAR PT Champion Pacific Indonesia Tbk. 0,00 0,18 142,35 84,82 0,22 5,55 18,89 -0,51 0,00 
52 INCO PT. Vale Indonesia Tbk 1,00 0,26 21,53 79,51 0,37 7,34 20,00 4,64 1,00 
53 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1,00 0,41 0,00 50,07 0,70 7,72 12,79 0,02 1,00 
54 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 0,00 0,55 0,00 73,42 1,28 6,42 4,58 -0,37 0,00 
55 ISAT PT INDOSAT Tbk. 0,00 0,64 0,00 79,29 1,81 7,72 5,93 -0,16 0,00 
56 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 0,00 0,54 0,24 57,63 1,18 6,91 13,00 -0,28 0,00 
57 JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 0,00 0,40 6,22 65,67 0,66 5,48 34,43 0,08 1,00 
58 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 1,00 0,01 0,00 58,52 0,51 6,03 0,13 0,04 1,00 
59 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 1,00 0,21 62,66 64,32 0,27 6,91 23,00 0,22 1,00 
60 LION PT Lion Metal Works Tbk. 0,00 0,21 29,70 57,70 0,21 5,56 19,65 0,22 1,00 
61 LMSH PT Lion Mesh Prima Tbk. 0,00 0,42 8,81 49,59 0,71 4,99 16,51 0,10 1,00 
62 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk. 0,00 0,31 0,70 41,13 0,58 5,98 5,44 1,28 1,00 






64 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 1,00 0,76 22,24 66,67 3,24 6,60 4,58 0,01 1,00 
65 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk. 1,00 0,59 16,22 56,00 1,46 6,64 11,30 0,19 1,00 
66 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 1,00 0,63 8,24 53,53 1,69 6,67 5,96 0,03 1,00 
67 MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 1,00 0,41 30,58 76,68 0,66 6,44 11,64 0,27 1,00 
68 MEGA PT Bank Mega Tbk. 1,00 0,92 0,00 58,41 0,64 7,79 1,83 0,05 1,00 
69 MERK PT. Merck Tbk 1,00 0,15 0,08 74,00 0,18 5,76 33,00 0,37 1,00 
70 MFMI PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 0,00 0,18 10,30 65,99 0,21 5,14 9,09 -0,09 0,00 
71 MIDI PT Midi Utama Indonesia Tbk. 1,00 0,68 0,00 86,72 2,13 6,10 5,86 0,04 1,00 
72 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,00 0,56 28,86 82,53 1,30 6,08 55,00 0,94 1,00 
73 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 1,00 0,22 42,02 74,47 0,29 6,94 16,00 0,85 1,00 
74 MPPA PT. Matahari Putra Prima Tbk 0,00 0,44 23,50 60,08 0,81 7,01 7,00 0,13 1,00 
75 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 1,00 0,54 12,35 40,54 1,19 6,10 12,00 -0,17 0,00 
76 MTLA PT. Metropolitan Land Tbk 1,00 0,21 20,00 89,01 0,28 6,23 11,00 0,42 1,00 
77 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 0,00 0,63 0,21 84,29 1,72 6,81 11,48 -0,01 0,00 
78 PEGE PT Panca Global Securities Tbk. 0,00 0,40 0,00 79,76 0,68 5,38 5,57 0,79 1,00 
79 PNSE PT. Pudjiadi & Sons Tbk 0,00 0,40 34,89 87,20 0,69 5,54 29,00 0,36 1,00 
80 PTBA 
PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 
0,00 0,29 52,30 65,02 0,41 7,06 32,00 0,54 1,00 
81 RUIS PT. Radiant Utama Interrinso Tbk 0,00 0,78 76,83 80,00 3,65 5,99 6,00 0,13 1,00 
82 SCCO 
PT Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
0,00 0,64 31,82 71,15 1,90 6,16 10,37 0,05 1,00 
83 SDRA 
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 
0,00 0,90 25,63 64,51 0,90 6,70 2,00 0,29 1,00 
84 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk. 1,00 0,27 0,30 72,78 0,38 6,53 21,95 0,12 1,00 
85 SMAR 
PT Sinar Mas Agro Resources 
Technology Tbk. 
0,00 0,50 0,32 97,20 1,01 7,16 15,37 0,05 1,00 





87 SMGR PT. Semen Gresik Tbk 1,00 0,26 49,62 51,01 0,35 7,29 24,00 0,19 1,00 
88 SMMA PT Sinarmas Multiartha Tbk. 0,00 0,69 0,00 58,89 2,19 7,66 4,82 0,13 1,00 
89 SMRA PT Summarecon Agung Tbk. 1,00 0,69 40,67 37,59 2,27 6,09 6,97 0,25 1,00 
90 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 1,00 0,41 59,59 58,13 0,70 6,12 24,74 0,20 1,00 
91 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 0,00 0,62 7,62 51,25 1,64 6,62 21,54 0,34 1,00 
92 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 1,00 0,09 53,03 78,97 0,11 6,05 36,00 0,10 1,00 
93 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk. 1,00 0,74 53,76 93,21 2,86 6,30 9,30 0,03 1,00 
94 TIFA PT Tifa Finance Tbk. 0,00 0,80 24,73 74,25 3,92 6,00 4,97 0,32 1,00 
95 TINS PT. Timah (Persero) Tbk 0,00 0,30 49,52 65,00 0,43 6,81 20,00 0,06 1,00 
96 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 1,00 0,43 22,65 96,20 0,76 6,12 22,00 0,19 1,00 
97 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0,00 0,28 0,58 77,26 0,40 6,62 15,00 0,10 1,00 
98 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 1,00 0,50 60,74 69,04 0,99 6,40 4,42 0,06 1,00 
99 UNTR PT. United Tractors Tbk 0,00 0,39 40,40 59,50 0,69 7,67 15,00 0,12 1,00 
100 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,73 0,00 65,05 2,75 6,92 7,85 0,10 1,00 






0,00 0,25 44,75 79,68 0,33 7,09 20,29 0,30 1,00 
102 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 0,00 0,65 40,00 48,74 1,89 6,25 6,61 0,75 1,00 
103 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,85 19,84 51,00 5,67 6,89 2,71 0,11 1,00 
104 ADRO PT Adaro Energy Tbk. 0,00 0,55 30,17 50,09 1,23 7,81 5,73 13,45 1,00 
105 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 0,00 0,47 22,17 63,04 0,90 6,58 6,56 0,08 1,00 
106 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 1,00 0,51 0,00 68,60 1,03 6,23 1,81 -3,28 0,00 
107 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 1,00 0,64 62,28 58,58 1,80 7,07 5,25 0,07 1,00 
108 AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 1,00 0,43 23,43 87,76 0,76 6,13 10,90 0,37 1,00 
109 AMRT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 1,00 0,59 80,06 52,54 1,42 6,87 6,41 0,02 1,00 
110 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 0,00 0,35 15,01 65,00 0,54 7,29 15,19 -10,80 0,00 





112 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk. 1,00 0,35 46,92 51,29 0,55 5,97 16,93 0,07 1,00 
113 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. 1,00 0,82 0,00 81,33 4,68 5,99 2,87 0,01 1,00 
114 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 0,00 0,48 59,88 76,87 0,95 6,09 13,81 0,16 1,00 
115 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk. 0,00 0,57 23,59 51,58 1,31 7,03 11,11 0,53 1,00 
116 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 0,00 0,38 29,53 80,00 0,62 6,94 12,79 -0,05 0,00 
117 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 1,00 0,88 24,08 47,63 7,52 8,64 2,65 0,19 1,00 
118 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 1,00 0,92 29,74 60,12 12,15 7,81 1,28 -0,58 0,00 
119 BBLD PT Buana Finance Tbk. 1,00 0,71 65,77 73,42 2,44 6,54 4,30 0,37 1,00 
120 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,00 0,87 30,00 60,61 6,66 8,52 2,11 -0,25 0,00 
121 BBNP 
PT. Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk 0,00 
0,92 12,68 87,09 11,42 6,91 1,04 0,25 1,00 
122 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 1,00 0,88 29,74 57,32 7,50 9,74 3,39 1,26 1,00 
123 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 1,00 0,91 29,41 60,61 9,87 8,04 1,22 0,26 1,00 
124 BDMN PT. Bank Danamon Tbk 1,00 0,78 30,00 74,70 4,25 8,19 2,64 0,39 1,00 
125 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 0,00 0,23 17,72 58,13 0,29 6,35 20,58 0,73 1,00 
126 BJBR 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar 
dan Banten Tbk 1,00 
0,87 55,63 51,16 10,28 7,85 1,68 0,25 1,00 
127 BJTM 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. 
0,00 0,81 81,81 51,89 4,31 7,46 2,49 -0,86 0,00 
128 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 1,00 0,88 30,00 60,61 7,31 8,80 2,52 0,37 1,00 
129 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk. 1,00 0,85 25,03 91,83 5,67 6,54 1,64 0,59 1,00 
130 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. 0,00 0,64 17,09 90,43 1,81 5,72 5,53 0,28 1,00 
131 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 1,00 0,26 36,12 89,73 0,36 6,34 9,81 0,37 1,00 
132 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk. 0,00 0,37 17,75 51,58 0,59 7,22 8,83 0,51 1,00 
133 CMNP 
PT Citra Marga Nusaphala Persada 
Tbk. 
0,00 0,33 0,00 76,49 0,50 5,55 10,26 4,04 1,00 
134 CSAP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. 1,00 0,74 0,00 70,82 2,88 6,40 2,51 0,01 1,00 





136 DART PT Duta Anggada Realty Tbk. 1,00 0,34 48,64 90,51 0,51 6,63 4,21 0,30 1,00 
137 DILD PT Intiland Development Tbk. 0,00 0,35 25,86 42,14 0,54 6,78 3,29 0,27 1,00 
138 DKFT PT Central Omega Resources Tbk. 0,00 0,10 92,51 80,72 0,11 6,18 19,76 0,22 1,00 
139 ELSA PT Elnusa Tbk. 1,00 0,52 10,04 56,00 1,10 6,63 3,16 2,54 1,00 
140 EMTK PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk 1,00 0,23 16,25 74,30 0,30 7,00 34,53 0,31 1,00 
141 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk. 1,00 0,34 40,08 59,97 0,51 6,58 11,17 0,04 1,00 
142 EXCL PT XL Axiata Tbk. 0,00 0,57 41,63 66,36 1,31 7,54 7,80 -0,04 0,00 
143 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk. 1,00 0,44 22,35 89,98 0,80 6,25 11,56 -0,05 0,00 
144 FISH PT. FKS Multi Agro Tbk 1,00 0,87 6,75 89,48 6,45 6,39 4,29 0,02 1,00 
145 FORU PT Fortune Indonesia Tbk. 0,00 0,51 25,73 92,75 1,05 5,41 4,92 0,04 1,00 
146 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 0,00 0,57 17,47 92,09 1,35 6,07 5,39 0,80 1,00 
147 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 1,00 0,35 38,35 75,55 0,56 7,61 9,80 -0,12 0,00 
148 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1,00 0,57 8,31 59,50 1,35 7,10 8,80 0,85 1,00 
149 GPRA PT Perdana GapuraprimaTbk. 0,00 0,46 15,20 85,13 0,86 6,11 4,30 -1,84 0,00 
150 HMSP 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk. 
0,00 0,49 57,29 92,50 0,97 7,41 37,89 0,20 1,00 
151 IGAR PT Champion Pacific Indonesia Tbk. 0,00 0,23 141,55 84,82 0,29 5,49 14,25 -0,29 0,00 
152 INCO PT. Vale Indonesia Tbk 1,00 0,25 74,62 78,82 0,35 7,35 2,89 1,52 1,00 
153 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1,00 0,42 49,81 50,07 0,74 7,77 8,06 0,00 1,00 
154 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 0,00 0,50 0,00 73,42 1,01 6,43 2,65 0,11 1,00 
155 ISAT PT INDOSAT Tbk. 0,00 0,65 38,48 79,29 1,85 7,74 0,88 0,01 1,00 
156 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 0,00 0,57 3,85 62,98 1,30 7,03 9,80 0,26 1,00 
157 JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 0,00 0,54 29,19 65,67 1,16 5,65 9,50 0,12 1,00 
158 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 1,00 0,27 25,61 58,52 0,37 6,06 10,78 0,26 1,00 
159 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 1,00 0,22 66,77 56,50 0,28 6,97 18,85 0,09 1,00 





161 LMSH PT Lion Mesh Prima Tbk. 0,00 0,24 3,49 49,59 0,32 5,10 32,11 1,87 1,00 
162 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk. 0,00 0,31 0,00 41,13 0,45 6,16 2,28 1,00 1,00 
163 LSIP 
PT. PP London Sumatra Indonesia 
Tbk 
1,00 0,17 40,34 59,48 0,20 6,87 14,77 1,44 1,00 
164 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 1,00 0,72 22,91 54,05 2,58 6,60 2,69 0,12 1,00 
165 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk. 1,00 0,64 16,49 56,00 1,76 6,77 7,22 0,06 1,00 
166 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 1,00 0,40 0,00 53,53 0,68 6,78 0,05 -0,59 0,00 
167 MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 1,00 0,39 24,81 76,68 0,63 6,52 10,56 0,15 1,00 
168 MEGA PT Bank Mega Tbk. 1,00 0,90 50,29 58,41 9,41 8,81 2,11 0,98 1,00 
169 MERK PT. Merck Tbk 1,00 0,27 0,07 86,65 0,37 5,75 18,93 -5,48 0,00 
170 MFMI PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 0,00 0,15 10,30 65,99 0,17 6,16 7,49 0,17 1,00 
171 MIDI PT Midi Utama Indonesia Tbk. 1,00 0,74 24,98 86,72 2,90 6,23 2,60 0,02 1,00 
172 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,00 0,71 32,35 81,78 2,49 6,06 39,35 -0,40 0,00 
173 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 1,00 0,19 46,32 59,16 0,23 6,95 19,67 0,85 1,00 
174 MPPA PT. Matahari Putra Prima Tbk 0,00 0,53 470,30 76,32 1,14 6,91 2,91 0,12 1,00 
175 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 1,00 0,58 9,61 47,99 1,37 6,22 7,03 0,04 1,00 
176 MTLA PT. Metropolitan Land Tbk 1,00 0,23 19,96 84,27 0,30 6,30 10,12 0,29 1,00 
177 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 0,00 0,63 23,68 84,29 1,71 6,91 8,97 0,37 1,00 
178 PEGE PT Panca Global Securities Tbk. 0,00 0,10 36,54 79,76 0,11 5,25 10,88 -0,47 0,00 
179 PNSE PT. Pudjiadi & Sons Tbk 0,00 0,35 21,75 87,15 0,55 5,54 11,70 0,20 1,00 
180 PTBA 
PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 
0,00 0,33 57,25 73,53 0,50 7,10 22,85 -0,15 0,00 
181 RUIS PT. Radiant Utama Interrinso Tbk 0,00 0,80 19,92 55,55 3,94 6,07 2,45 0,15 1,00 
182 SCCO 
PT Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
0,00 0,56 30,28 71,15 1,27 6,17 11,42 0,26 1,00 
183 SDRA 
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 
0,00 0,98 35,08 93,47 13,17 6,88 1,58 0,15 1,00 






PT Sinar Mas Agro Resources 
Technology Tbk. 
0,00 0,45 160,19 97,20 0,82 7,21 13,25 -0,24 0,00 
186 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 1,00 0,31 45,40 80,64 0,45 7,08 11,10 0,23 1,00 
187 SMGR PT. Semen Gresik Tbk 1,00 0,32 45,00 51,01 0,45 7,42 18,54 0,40 1,00 
188 SMMA PT Sinarmas Multiartha Tbk. 0,00 0,67 0,40 58,89 2,00 7,68 3,21 0,10 1,00 
189 SMRA PT Summarecon Agung Tbk. 1,00 0,65 39,16 37,59 1,85 7,03 7,28 0,40 1,00 
190 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 1,00 0,43 42,89 58,13 0,76 6,15 18,63 0,38 1,00 
191 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 0,00 0,66 30,68 51,25 1,95 6,71 4,69 -1,56 0,00 
192 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 1,00 0,13 49,47 72,15 15,00 6,10 11,92 0,09 1,00 
193 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk. 1,00 0,75 56,98 93,21 3,07 6,37 4,99 0,01 1,00 
194 TIFA PT Tifa Finance Tbk. 0,00 0,78 24,92 74,25 3,53 6,03 3,99 0,37 1,00 
195 TINS PT. Timah (Persero) Tbk 0,00 0,25 50,00 65,00 0,34 6,78 7,07 -0,70 0,00 
196 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 1,00 0,41 41,99 92,36 0,70 6,18 15,50 0,31 1,00 
197 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0,00 0,28 53,13 78,51 0,38 6,66 13,71 0,05 1,00 
198 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 1,00 0,44 92,90 69,04 0,78 6,38 0,66 -0,10 0,00 
199 UNTR PT. United Tractors Tbk 0,00 0,35 53,57 59,50 0,56 7,70 11,44 -0,08 0,00 
200 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,74 26,98 65,05 2,89 7,03 4,62 0,09 1,00 






0,00 0,31 58,98 79,68 0,46 7,17 12,72 -0,55 0,00 
202 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 0,00 0,62 40,49 48,74 1,64 6,33 68,20 1,35 1,00 
203 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,84 29,82 51,00 5,28 6,98 4,20 0,09 1,00 
204 ADRO PT Adaro Energy Tbk. 0,00 0,53 32,43 50,09 1,11 7,91 3,40 -0,21 0,00 
205 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 0,00 0,53 8,01 63,04 1,13 6,70 6,91 0,07 1,00 
206 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 1,00 0,51 66,70 68,60 1,03 6,31 1,66 0,02 1,00 
207 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 1,00 0,63 68,84 58,58 1,73 7,16 4,21 0,00 1,00 
208 AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 1,00 0,42 22,79 87,76 0,72 6,16 10,33 0,04 1,00 





210 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 0,00 0,41 22,50 65,00 0,71 7,33 1,87 -3,04 0,00 
211 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk. 1,00 0,63 13,22 82,46 1,73 7,29 4,73 0,42 1,00 
212 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk. 1,00 0,32 49,95 51,29 0,48 6,05 20,94 0,22 1,00 
213 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. 1,00 0,82 33,32 81,33 4,56 6,04 2,99 0,08 1,00 
214 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 0,00 0,49 40,01 76,87 0,97 6,16 14,40 0,19 1,00 
215 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk. 0,00 0,63 0,00 51,58 1,71 7,15 6,17 -0,26 0,00 
216 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 0,00 0,24 50,53 80,00 0,32 7,10 8,39 0,24 1,00 
217 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 1,00 0,87 28,54 47,63 6,76 8,69 2,87 0,47 1,00 
218 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 1,00 0,91 28,07 60,12 10,18 7,84 1,35 -0,16 0,00 
219 BBLD PT Buana Finance Tbk. 1,00 0,71 72,78 73,42 2,42 6,57 3,60 -0,39 0,00 
220 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,00 0,88 30,01 60,61 7,11 8,58 2,34 0,11 1,00 
221 BBNP 
PT. Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk 0,00 
0,92 10,29 87,09 8,49 6,99 1,05 -0,06 0,00 
222 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 1,00 0,87 29,74 57,32 6,89 8,79 3,41 0,27 1,00 
223 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 1,00 0,91 30,00 60,61 10,35 8,11 1,19 0,10 1,00 
224 BDMN PT. Bank Danamon Tbk 1,00 0,83 30,00 74,70 4,84 8,26 2,26 0,03 1,00 
225 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 0,00 0,26 2,95 58,13 0,36 7,52 22,17 0,76 1,00 
226 BJBR 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar 
dan Banten Tbk 1,00 
0,91 55,16 51,16 9,56 7,85 1,94 -0,03 0,00 
227 BJTM 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. 
0,00 0,83 146,98 51,89 4,78 7,51 2,49 0,20 1,00 
228 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 1,00 0,88 30,00 60,61 7,26 8,86 2,57 0,36 1,00 
229 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk. 1,00 0,86 25,07 91,83 6,17 6,60 1,39 -0,01 0,00 
230 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. 0,00 0,72 13,78 90,43 2,62 5,90 4,54 0,14 1,00 
231 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 1,00 0,32 0,00 89,73 0,47 6,46 2,32 -0,19 0,00 
232 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk. 0,00 0,41 9,03 51,58 0,68 7,35 12,87 0,71 1,00 
233 CMNP 
PT Citra Marga Nusaphala Persada 
Tbk. 





234 CSAP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. 1,00 0,77 34,59 70,82 3,34 6,49 2,44 0,01 1,00 
235 CTRA PT Ciputra Development Tbk. 1,00 0,51 20,39 30,65 1,06 7,30 7,03 0,32 1,00 
236 DART PT Duta Anggada Realty Tbk. 1,00 0,39 48,65 90,51 0,63 6,67 3,79 0,00 1,00 
237 DILD PT Intiland Development Tbk. 0,00 0,46 0,00 42,14 0,84 6,87 4,38 0,52 1,00 
238 DKFT PT Central Omega Resources Tbk. 0,00 0,09 83,50 80,72 0,10 6,29 21,14 3,14 1,00 
239 ELSA PT Elnusa Tbk. 1,00 0,48 50,00 56,00 0,91 6,64 5,55 -0,16 0,00 
240 EMTK PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk 1,00 0,27 59,19 74,30 0,37 7,10 10,64 -1,89 0,00 
241 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk. 1,00 0,45 0,00 59,97 0,82 6,69 6,97 0,55 1,00 
242 EXCL PT XL Axiata Tbk. 0,00 0,62 52,89 66,36 1,63 7,60 2,56 -5,87 0,00 
243 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk. 1,00 0,46 38,30 89,98 0,84 6,30 7,71 -0,12 0,00 
244 FISH PT. FKS Multi Agro Tbk 1,00 0,83 6,50 89,48 4,73 6,50 4,59 0,01 1,00 
245 FORU PT Fortune Indonesia Tbk. 0,00 0,50 44,16 92,75 0,98 5,42 4,02 0,03 1,00 
246 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 0,00 0,49 21,63 92,09 0,98 6,19 4,17 -0,03 0,00 
247 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 1,00 0,42 35,56 75,55 0,73 7,70 8,63 -0,25 0,00 
248 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1,00 0,63 28,96 59,50 1,68 7,18 0,78 5,18 1,00 
249 GPRA PT Perdana GapuraprimaTbk. 0,00 0,40 0,00 85,13 0,66 7,12 7,99 0,31 1,00 
250 HMSP 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk. 
0,00 0,48 137,71 92,50 0,94 7,43 39,48 0,10 1,00 
251 IGAR PT Champion Pacific Indonesia Tbk. 0,00 0,28 0,00 84,82 0,39 5,49 11,13 -0,11 0,00 
252 INCO PT. Vale Indonesia Tbk 1,00 0,25 63,15 78,82 0,33 7,44 1,69 -0,09 0,00 
253 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1,00 0,51 49,80 50,07 1,04 7,89 4,38 -0,18 0,00 
254 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 0,00 0,45 0,93 73,42 0,83 6,53 3,42 0,07 1,00 
255 ISAT PT INDOSAT Tbk. 0,00 0,70 0,00 79,29 2,30 7,73 -4,89 1,52 1,00 
256 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 0,00 0,65 17,91 62,98 1,84 7,17 4,29 -0,12 0,00 
257 JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 0,00 0,58 30,30 65,67 1,38 5,75 7,08 -0,01 0,00 





259 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 1,00 0,25 44,97 56,50 0,33 7,05 17,41 0,01 1,00 
260 LION PT Lion Metal Works Tbk. 0,00 0,17 32,13 57,70 0,20 5,69 12,99 83,12 1,00 
261 LMSH PT Lion Mesh Prima Tbk. 0,00 0,22 13,35 49,59 0,28 5,15 10,15 -0,81 0,00 
262 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk. 0,00 0,36 31,66 41,13 0,57 6,23 4,62 -0,16 0,00 
263 LSIP 
PT. PP London Sumatra Indonesia 
Tbk 
1,00 0,17 40,79 59,48 0,21 7,90 9,64 4,45 1,00 
264 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 1,00 0,69 56,62 54,05 2,26 6,65 2,81 0,29 1,00 
265 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk. 1,00 0,69 10,13 56,00 2,22 6,89 4,20 -0,05 0,00 
266 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 1,00 0,40 40,76 53,53 0,68 6,88 0,57 0,05 1,00 
267 MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 1,00 0,31 0,00 76,68 0,46 6,63 11,18 0,27 1,00 
268 MEGA PT Bank Mega Tbk. 1,00 0,91 0,00 58,41 9,86 7,82 0,79 1,19 1,00 
269 MERK PT. Merck Tbk 1,00 0,27 0,08 86,65 0,36 5,84 25,17 0,26 1,00 
270 MFMI PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 0,00 0,12 10,04 65,99 0,14 5,19 7,76 0,25 1,00 
271 MIDI PT Midi Utama Indonesia Tbk. 1,00 0,76 0,00 86,72 3,21 6,32 3,19 0,02 1,00 
272 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,00 0,45 100,00 81,78 0,80 6,25 65,72 0,36 1,00 
273 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 1,00 0,19 50,02 59,16 0,24 6,98 18,82 0,18 1,00 
274 MPPA PT. Matahari Putra Prima Tbk 0,00 0,50 224,83 76,32 1,00 7,81 6,76 0,20 1,00 
275 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 1,00 0,59 24,68 47,99 1,47 6,36 7,41 0,02 1,00 
276 MTLA PT. Metropolitan Land Tbk 1,00 0,38 20,44 84,27 0,61 6,45 8,50 0,21 1,00 
277 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 0,00 0,59 19,75 84,29 1,47 6,98 10,90 0,21 1,00 
278 PEGE PT Panca Global Securities Tbk. 0,00 0,12 32,33 79,76 0,14 5,29 10,99 -0,43 0,00 
279 PNSE PT. Pudjiadi & Sons Tbk 0,00 0,39 22,44 87,15 0,65 5,64 10,58 0,63 1,00 
280 PTBA 
PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 
0,00 0,35 58,29 73,53 0,55 7,06 15,88 2,74 1,00 
281 RUIS PT. Radiant Utama Interrinso Tbk 0,00 0,80 19,49 55,55 3,88 6,10 2,32 0,00 1,00 
282 SCCO 
PT Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 






PT. Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 
0,00 0,93 20,60 93,47 13,24 6,91 1,50 0,02 1,00 
284 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk. 1,00 0,40 23,80 72,78 0,67 6,65 2,67 0,51 1,00 
285 SMAR 
PT Sinar Mas Agro Resources 
Technology Tbk. 
0,00 0,65 1,61 97,20 1,83 7,26 4,86 0,35 1,00 
286 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 1,00 0,41 72,43 80,64 0,70 7,17 6,39 -0,59 0,00 
287 SMGR PT. Semen Gresik Tbk 1,00 0,29 45,00 51,01 0,29 7,48 17,39 -0,17 0,00 
288 SMMA PT Sinarmas Multiartha Tbk. 0,00 0,64 0,51 58,89 1,79 7,67 2,35 0,96 1,00 
289 SMRA PT Summarecon Agung Tbk. 1,00 0,66 30,28 37,59 1,93 7,13 8,02 0,48 1,00 
290 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 1,00 0,41 65,46 58,13 0,69 6,23 19,88 0,33 1,00 
291 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 0,00 0,71 111,27 51,25 2,46 6,79 1,39 1,56 1,00 
292 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 1,00 0,19 46,45 72,15 0,24 6,16 10,92 0,06 1,00 
293 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk. 1,00 0,74 53,44 93,21 2,86 6,38 5,42 0,02 1,00 
294 TIFA PT Tifa Finance Tbk. 0,00 0,75 30,77 74,25 2,96 6,01 3,06 -2,51 0,00 
295 TINS PT. Timah (Persero) Tbk 0,00 0,38 55,00 65,00 0,61 6,89 6,53 -0,04 0,00 
296 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 1,00 0,41 41,88 92,36 0,69 6,24 13,55 0,00 1,00 
297 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0,00 0,29 53,18 78,51 0,40 6,73 11,81 0,01 1,00 
298 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 1,00 0,46 37,90 69,04 0,85 6,51 3,83 0,12 1,00 
299 UNTR PT. United Tractors Tbk 0,00 0,38 53,25 59,50 0,61 7,75 8,37 0,19 1,00 
300 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,74 27,36 65,05 2,90 7,10 4,96 0,06 1,00 






0,00 0,36 60,36 79,68 0,57 7,26 14,13 0,20 1,00 
302 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 0,00 0,65 40,00 48,74 1,89 6,25 6,61 2,09 1,00 
303 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,83 19,54 51,00 4,97 7,01 3,17 0,07 1,00 
304 ADRO PT Adaro Energy Tbk. 0,00 0,49 43,72 50,09 0,97 7,90 2,86 -0,51 0,00 
305 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 0,00 0,51 0,00 63,04 1,05 6,86 5,13 0,03 1,00 





307 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 1,00 0,60 62,80 58,58 1,48 7,17 5,34 -2,51 0,00 
308 AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 1,00 0,37 23,74 87,76 0,60 6,21 8,47 0,29 1,00 
309 AMRT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 1,00 0,79 0,00 52,54 3,65 7,14 4,09 0,00 1,00 
310 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 0,00 0,46 0,00 65,00 0,85 7,34 -3,52 0,66 1,00 
311 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk. 1,00 0,64 0,00 82,46 1,80 7,37 4,15 0,14 1,00 
312 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk. 1,00 0,28 0,00 51,29 0,38 6,10 20,78 0,12 1,00 
313 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. 1,00 0,83 0,00 81,33 5,02 6,13 2,79 0,01 1,00 
314 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 0,00 0,48 59,88 76,87 0,95 6,09 13,81 2,44 1,00 
315 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk. 0,00 0,62 11,69 51,58 1,66 7,22 6,95 -5,39 0,00 
316 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 0,00 0,38 29,53 80,00 0,62 6,94 12,79 -0,07 0,00 
317 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 1,00 0,86 29,61 47,63 6,06 8,74 2,99 0,24 1,00 
318 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 1,00 0,92 29,74 60,12 12,15 7,81 1,28 -0,18 0,00 
319 BBLD PT Buana Finance Tbk. 1,00 0,69 0,00 73,42 2,25 6,55 3,09 0,95 1,00 
320 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,00 0,87 30,00 60,61 6,66 8,52 2,11 0,26 0,00 
321 BBNP 
PT. Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk 0,00 
0,92 12,68 87,09 11,42 6,91 1,04 -0,05 1,00 
322 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 1,00 0,88 29,74 57,32 7,50 9,74 3,39 0,19 1,00 
323 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 1,00 0,91 29,41 60,61 9,87 8,04 1,22 -0,21 1,00 
324 BDMN PT. Bank Danamon Tbk 1,00 0,78 30,00 74,70 4,25 8,19 2,64 -0,52 1,00 
325 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 0,00 0,22 0,00 58,13 0,28 6,56 10,71 0,73 1,00 
326 BJBR 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar 
dan Banten Tbk 1,00 
0,87 55,63 51,16 10,28 7,85 1,68 -0,39 1,00 
327 BJTM 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. 
0,00 0,84 66,50 51,89 5,29 7,57 2,47 0,16 1,00 
328 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 1,00 0,88 30,00 60,61 7,31 8,80 2,52 0,15 1,00 
329 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk. 1,00 0,88 0,00 91,83 7,56 6,71 1,01 -0,03 0,00 





331 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 1,00 0,42 26,23 89,73 0,73 6,58 5,15 1,02 1,00 
332 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk. 0,00 0,34 6,90 51,58 0,52 7,44 14,20 -6,44 0,00 
333 CMNP 
PT Citra Marga Nusaphala Persada 
Tbk. 
0,00 0,30 0,00 76,49 0,42 6,72 7,76 0,03 1,00 
334 CSAP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. 1,00 0,75 13,84 70,82 3,04 6,51 3,47 0,05 1,00 
335 CTRA PT Ciputra Development Tbk. 1,00 0,51 683,00 30,65 1,04 7,36 7,71 0,30 1,00 
336 DART PT Duta Anggada Realty Tbk. 1,00 0,37 0,00 90,51 0,58 6,70 7,98 0,50 1,00 
337 DILD PT Intiland Development Tbk. 0,00 0,50 0,00 42,14 1,01 6,95 4,80 0,32 1,00 
338 DKFT PT Central Omega Resources Tbk. 0,00 0,05 0,00 80,72 0,05 6,07 -3,88 0,34 1,00 
339 ELSA PT Elnusa Tbk. 1,00 0,39 70,00 56,00 0,64 6,62 9,85 1,61 1,00 
340 EMTK PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk 1,00 0,23 16,25 74,30 0,30 7,00 34,53 0,17 1,00 
341 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk. 1,00 0,51 0,00 59,97 1,03 6,78 3,50 -0,08 0,00 
342 EXCL PT XL Axiata Tbk. 0,00 0,78 0,00 66,36 3,56 7,80 -1,40 -0,06 0,00 
343 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk. 1,00 0,45 0,00 89,98 0,81 6,33 7,03 -0,02 0,00 
344 FISH PT. FKS Multi Agro Tbk 1,00 0,87 6,75 89,48 6,45 6,39 4,29 0,08 1,00 
345 FORU PT Fortune Indonesia Tbk. 0,00 0,49 0,00 92,75 0,98 5,41 1,49 2,17 1,00 
346 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 0,00 0,54 0,00 92,09 1,17 6,19 2,18 0,09 1,00 
347 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 1,00 0,35 38,35 75,55 0,56 7,61 9,80 0,10 0,00 
348 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1,00 0,57 8,31 59,50 1,35 7,10 8,80 0,21 1,00 
349 GPRA PT Perdana GapuraprimaTbk. 0,00 0,41 0,00 85,13 0,71 6,18 6,04 -0,32 0,00 
350 HMSP 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk. 
0,00 0,52 86,45 92,50 1,10 7,45 35,87 -0,11 0,00 
351 IGAR PT Champion Pacific Indonesia Tbk. 0,00 0,25 0,00 84,82 0,33 5,54 15,69 0,21 1,00 
352 INCO PT. Vale Indonesia Tbk 1,00 0,25 74,62 78,82 0,35 7,35 2,89 1,04 1,00 
353 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1,00 0,52 49,72 50,07 1,08 7,93 5,99 0,30 1,00 





355 ISAT PT INDOSAT Tbk. 0,00 0,73 0,00 79,29 2,75 7,72 -3,49 -0,04 0,00 
356 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 0,00 0,57 3,85 62,98 1,30 7,03 9,80 -0,08 1,00 
357 JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 0,00 0,57 0,00 65,67 1,31 5,81 8,18 0,06 1,00 
358 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 1,00 0,30 0,00 58,52 0,42 6,12 5,24 0,02 1,00 
359 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 1,00 0,22 66,77 56,50 0,28 6,97 18,85 0,11 1,00 
360 LION PT Lion Metal Works Tbk. 0,00 0,26 0,00 57,70 0,35 5,77 8,17 -0,36 0,00 
361 LMSH PT Lion Mesh Prima Tbk. 0,00 0,17 0,00 49,59 0,21 5,14 5,29 0,98 1,00 
362 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk. 0,00 0,39 0,00 41,13 0,65 6,34 5,84 0,09 1,00 
363 LSIP 
PT. PP London Sumatra Indonesia 
Tbk 
1,00 0,17 40,34 59,48 0,20 6,87 14,77 0,25 1,00 
364 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 1,00 0,72 22,91 54,05 2,58 6,60 2,69 0,48 1,00 
365 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk. 1,00 0,70 0,00 56,00 2,33 6,93 0,84 -0,12 0,00 
366 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 1,00 0,40 0,00 53,53 0,67 6,89 0,08 0,09 1,00 
367 MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 1,00 0,28 0,00 76,68 0,39 6,64 6,15 1,25 1,00 
368 MEGA PT Bank Mega Tbk. 1,00 0,90 16,69 58,41 8,58 6,82 0,90 0,07 1,00 
369 MERK PT. Merck Tbk 1,00 0,27 0,07 86,65 0,37 5,75 18,93 -0,02 0,00 
370 MFMI PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 0,00 0,07 0,00 65,99 0,08 5,20 8,50 0,19 1,00 
371 MIDI PT Midi Utama Indonesia Tbk. 1,00 0,76 30,15 86,72 3,17 6,41 5,37 0,07 1,00 
372 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,00 0,71 32,35 81,78 2,49 6,06 39,35 0,66 0,00 
373 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 1,00 0,19 46,32 59,16 0,23 6,95 19,67 0,51 1,00 
374 MPPA PT. Matahari Putra Prima Tbk 0,00 0,53 470,30 76,32 1,14 6,91 2,91 0,07 1,00 
375 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 1,00 0,58 9,61 47,99 1,37 6,22 7,03 0,09 1,00 
376 MTLA PT. Metropolitan Land Tbk 1,00 0,23 19,96 84,27 0,30 6,30 10,12 0,26 1,00 
377 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 0,00 0,60 0,00 84,29 1,51 7,01 3,98 -0,30 0,00 
378 PEGE PT Panca Global Securities Tbk. 0,00 0,22 32,33 79,76 0,28 5,38 9,03 0,01 1,00 






PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 
0,00 0,33 57,25 73,53 0,50 7,10 22,85 0,09 0,00 
381 RUIS PT. Radiant Utama Interrinso Tbk 0,00 0,80 19,92 55,55 3,94 6,07 2,45 0,71 1,00 
382 SCCO 
PT Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
0,00 0,51 0,00 71,15 1,03 6,21 8,31 -0,69 0,00 
383 SDRA 
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 
0,00 0,98 35,08 93,47 13,17 6,88 1,58 -0,02 1,00 
384 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk. 1,00 0,45 0,00 72,78 0,81 6,73 6,40 0,34 1,00 
385 SMAR 
PT Sinar Mas Agro Resources 
Technology Tbk. 
0,00 0,63 0,00 97,20 1,68 7,32 6,93 0,07 1,00 
386 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 1,00 0,31 45,40 80,64 0,45 7,08 11,10 -0,34 1,00 
387 SMGR PT. Semen Gresik Tbk 1,00 0,32 45,00 51,01 0,45 7,42 18,54 0,09 1,00 
388 SMMA PT Sinarmas Multiartha Tbk. 0,00 0,65 0,00 58,89 1,86 7,73 2,25 -0,04 0,00 
389 SMRA PT Summarecon Agung Tbk. 1,00 0,61 0,00 37,59 1,57 7,18 9,02 0,24 1,00 
390 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 1,00 0,34 42,70 58,13 0,53 6,24 24,09 0,32 1,00 
391 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 0,00 0,66 0,00 51,25 5,96 6,86 5,96 0,13 1,00 
392 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 1,00 0,13 49,47 72,15 15,00 6,10 11,92 0,05 1,00 
393 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk. 1,00 0,70 0,00 93,21 2,37 6,39 6,68 0,02 1,00 
394 TIFA PT Tifa Finance Tbk. 0,00 0,73 0,00 74,25 2,77 6,03 3,36 -0,47 0,00 
395 TINS PT. Timah (Persero) Tbk 0,00 0,25 50,00 65,00 0,34 6,78 7,07 0,08 1,00 
396 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 1,00 0,41 41,99 92,36 0,70 6,18 15,50 0,17 1,00 
397 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0,00 0,28 53,13 78,51 0,38 6,66 13,71 -0,08 1,00 
398 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 1,00 0,39 0,00 69,04 0,64 6,46 1,09 0,23 1,00 
399 UNTR PT. United Tractors Tbk 0,00 0,35 53,57 59,50 0,56 7,70 11,44 0,02 1,00 
400 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,69 16,40 65,05 2,20 7,20 4,72 0,22 1,00 





 0,00 0,46 0,00 79,68 0,84 7,33 3,23 0,59 1,00 
402 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 0,00 0,57 30,05 48,74 1,33 6,45 9,43 0,09 1,00 





404 ADRO PT Adaro Energy Tbk. 0,00 0,44 49,89 50,09 0,78 7,91 2,53 0,05 1,00 
405 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 0,00 0,56 0,00 63,04 1,28 6,95 4,12 -0,01 0,00 
406 AKPI PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 1,00 0,62 22,13 68,60 1,60 6,45 0,96 -0,10 0,00 
407 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 1,00 0,52 45,74 58,58 1,09 7,18 6,96 -0,10 0,00 
408 AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 1,00 0,43 0,00 87,76 0,74 6,41 12,84 0,18 1,00 
409 AMRT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 1,00 0,68 40,04 52,54 2,13 7,18 3,05 -0,02 0,00 
410 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 0,00 0,40 0,00 65,00 0,66 7,48 -4,75 -1,99 0,00 
411 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk. 1,00 0,63 0,00 82,46 1,71 7,39 4,55 0,20 1,00 
412 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk. 1,00 0,37 52,60 51,29 0,60 6,15 4,98 0,60 1,00 
413 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. 1,00 0,83 29,49 81,33 4,93 6,16 3,02 -0,01 0,00 
414 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 0,00 0,41 47,31 76,87 0,71 6,25 14,65 0,01 1,00 
415 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk. 0,00 0,65 0,00 51,58 1,83 7,27 3,66 0,58 1,00 
416 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 0,00 0,29 40,85 80,00 0,41 7,15 2,25 1,19 1,00 
417 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 1,00 0,84 7,53 47,63 5,60 8,77 3,03 0,13 1,00 
418 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 1,00 0,92 30,00 60,12 11,52 7,97 1,02 0,20 1,00 
419 BBLD PT Buana Finance Tbk. 1,00 0,66 35,84 73,42 1,92 6,50 2,61 0,54 1,00 
420 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,00 0,81 25,20 60,61 5,26 8,70 1,80 -0,48 0,00 
421 BBNP 
PT. Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk 0,00 
0,86 9,11 87,09 6,20 6,93 0,78 0,40 1,00 
422 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 1,00 0,87 30,27 57,32 6,76 9,94 2,89 0,11 1,00 
423 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 1,00 0,92 19,99 60,61 11,40 8,23 1,08 0,35 1,00 
424 BDMN PT. Bank Danamon Tbk 1,00 0,82 30,00 74,70 4,50 8,27 1,31 0,37 1,00 
425 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 0,00 0,34 5,60 58,13 0,52 6,66 4,58 0,98 1,00 
426 BJBR 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar 
dan Banten Tbk 1,00 
0,86 59,71 51,16 9,81 7,94 1,56 0,20 1,00 
427 BJTM 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Timur Tbk. 





428 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 1,00 0,81 30,00 60,61 6,16 8,95 2,32 0,06 1,00 
429 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk. 1,00 0,81 25,16 91,83 4,32 6,81 0,87 0,04 1,00 
430 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. 0,00 0,49 72,43 90,43 0,97 5,99 4,22 0,03 1,00 
431 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 1,00 0,37 36,86 89,73 0,60 6,63 4,31 -0,03 0,00 
432 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk. 0,00 0,39 4,09 51,58 0,63 7,55 6,53 -2,58 0,00 
433 CMNP 
PT Citra Marga Nusaphala Persada 
Tbk. 
0,00 0,33 0,00 76,49 0,48 6,79 7,33 0,19 1,00 
434 CSAP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. 1,00 0,76 17,82 70,82 3,13 6,54 1,22 -0,51 0,00 
435 CTRA PT Ciputra Development Tbk. 1,00 0,50 11,59 30,65 1,01 7,41 7,18 0,08 1,00 
436 DART PT Duta Anggada Realty Tbk. 1,00 0,40 0,00 90,51 0,67 6,75 3,10 0,52 1,00 
437 DILD PT Intiland Development Tbk. 0,00 0,54 12,37 42,14 1,16 7,01 4,07 -0,04 0,00 
438 DKFT PT Central Omega Resources Tbk. 0,00 0,04 0,00 80,72 0,04 6,13 -2,39 0,02 1,00 
439 ELSA PT Elnusa Tbk. 1,00 0,40 0,00 56,00 0,67 6,64 8,62 0,09 1,00 
440 EMTK PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk 1,00 0,14 38,12 74,30 0,14 7,24 10,52 0,01 1,00 
441 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk. 1,00 0,59 25,66 59,97 1,43 6,89 2,95 0,00 1,00 
442 EXCL PT XL Axiata Tbk. 0,00 0,76 0,00 66,36 3,18 7,76 -0,04 1,48 1,00 
443 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk. 1,00 0,52 37,99 89,98 1,07 6,36 4,55 -0,18 0,00 
444 FISH PT. FKS Multi Agro Tbk 1,00 0,80 16,39 89,48 3,88 6,65 3,26 -0,08 0,00 
445 FORU PT Fortune Indonesia Tbk. 0,00 0,53 0,00 92,75 1,12 5,45 0,73 -0,07 0,00 
446 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 0,00 0,53 0,00 92,09 1,15 6,24 -0,09 -0,12 0,00 
447 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 1,00 0,40 77,73 75,55 0,67 7,80 10,16 0,20 1,00 
448 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1,00 0,69 0,00 59,50 2,25 7,24 -1,79 5,80 1,00 
449 GPRA PT Perdana GapuraprimaTbk. 0,00 0,40 29,34 85,13 0,66 6,19 4,63 0,13 1,00 
450 HMSP 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk. 
0,00 0,16 99,89 92,50 0,19 7,57 27,26 0,02 1,00 





452 INCO PT. Vale Indonesia Tbk 1,00 0,20 0,00 78,82 0,25 7,52 2,21 1,05 1,00 
453 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1,00 0,53 49,70 50,07 1,13 7,96 4,04 -3,07 0,00 
454 IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 0,00 0,45 0,00 73,42 0,83 6,61 0,95 -0,14 0,00 
455 ISAT PT INDOSAT Tbk. 0,00 0,76 0,00 79,29 3,18 7,74 -2,10 -0,26 0,00 
456 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 0,00 0,64 34,15 62,98 1,81 7,23 8,58 0,25 1,00 
457 JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 0,00 0,60 38,20 65,67 1,53 5,94 7,36 0,08 1,00 
458 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk. 1,00 0,34 24,31 58,52 0,51 6,18 7,43 0,16 1,00 
459 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 1,00 0,20 44,44 56,50 0,25 7,13 15,02 -0,12 0,00 
460 LION PT Lion Metal Works Tbk. 0,00 0,29 4,52 57,70 0,41 5,80 7,20 -0,26 0,00 
461 LMSH PT Lion Mesh Prima Tbk. 0,00 0,16 49,37 49,59 0,19 5,12 1,45 0,07 1,00 
462 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk. 0,00 0,43 31,87 41,13 0,75 6,34 3,48 -0,32 0,00 
463 LSIP 
PT. PP London Sumatra Indonesia 
Tbk 
1,00 0,17 40,50 59,48 0,21 6,94 7,04 0,55 1,00 
464 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 1,00 0,70 0,00 54,05 2,33 6,73 0,63 -0,32 0,00 
465 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk. 1,00 0,69 0,00 56,00 2,19 6,97 0,32 -0,04 0,00 
466 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 1,00 0,42 0,00 53,53 0,73 6,94 -4,49 -6,30 0,00 
467 MBSS PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 1,00 0,26 0,00 76,68 0,36 6,65 -3,33 0,32 1,00 
468 MEGA PT Bank Mega Tbk. 1,00 0,83 50,00 58,41 4,92 7,83 1,54 0,95 1,00 
469 MERK PT. Merck Tbk 1,00 0,26 53,43 86,65 0,35 5,80 22,22 -0,32 0,00 
470 MFMI PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 0,00 0,12 0,00 65,99 0,14 5,26 8,91 0,18 1,00 
471 MIDI PT Midi Utama Indonesia Tbk. 1,00 0,77 30,77 86,72 3,39 6,50 4,35 0,00 1,00 
472 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,00 0,64 145,92 81,78 1,74 6,32 23,65 1,02 1,00 
473 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 1,00 0,34 0,00 59,16 0,51 7,16 8,82 2,74 1,00 
474 MPPA PT. Matahari Putra Prima Tbk 0,00 0,56 96,98 76,32 1,27 6,79 2,91 -1,10 0,00 
475 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 1,00 0,56 0,00 47,99 1,26 6,54 9,34 0,04 1,00 





477 MYOR PT Mayora Indah Tbk. 0,00 0,54 21,99 84,29 1,18 7,05 11,02 1,29 1,00 
478 PEGE PT Panca Global Securities Tbk. 0,00 0,27 30,62 79,76 0,36 5,45 8,19 1,31 1,00 
479 PNSE PT. Pudjiadi & Sons Tbk 0,00 0,35 33,42 87,15 0,53 5,63 3,64 0,69 1,00 
480 PTBA 
PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 
0,00 0,45 32,79 73,53 0,82 7,22 12,06 0,03 1,00 
481 RUIS PT. Radiant Utama Interrinso Tbk 0,00 0,69 13,99 55,55 2,23 6,03 3,78 0,06 1,00 
482 SCCO 
PT Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk. 
0,00 0,48 29,11 71,15 0,92 6,24 8,97 -0,13 0,00 
483 SDRA 
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 
1906 Tbk 
0,00 0,79 15,72 93,47 3,84 7,30 1,32 0,10 1,00 
484 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk. 1,00 0,53 19,09 72,78 1,13 6,86 3,51 0,39 1,00 
485 SMAR 
PT Sinar Mas Agro Resources 
Technology Tbk. 
0,00 0,68 0,00 97,20 2,14 7,37 -1,61 -0,28 0,00 
486 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 1,00 0,51 65,63 80,64 1,05 7,23 1,15 0,36 1,00 
487 SMGR PT. Semen Gresik Tbk 1,00 0,28 40,00 51,01 0,39 7,58 11,86 26,85 1,00 
488 SMMA PT Sinarmas Multiartha Tbk. 0,00 0,68 -5,07 58,89 2,09 7,75 -1,75 0,30 1,00 
489 SMRA PT Summarecon Agung Tbk. 1,00 0,60 6,78 37,59 1,49 7,27 5,67 -1,12 0,00 
490 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 1,00 0,35 62,28 58,13 0,54 6,34 20,78 0,23 1,00 
491 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 0,00 0,69 32,54 51,25 2,16 6,96 2,16 0,23 1,00 
492 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 1,00 0,18 15,14 72,15 0,21 6,31 26,15 55,36 1,00 
493 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk. 1,00 0,68 53,08 93,21 2,14 6,42 7,41 0,48 1,00 
494 TIFA PT Tifa Finance Tbk. 0,00 0,78 37,67 74,25 3,54 6,12 1,49 6,19 1,00 
495 TINS PT. Timah (Persero) Tbk 0,00 0,42 0,00 65,00 0,73 6,96 1,09 1,08 1,00 
496 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 1,00 0,39 43,42 92,36 0,64 6,38 11,69 -0,04 0,00 
497 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0,00 0,31 43,11 78,51 0,45 6,79 8,42 -0,08 0,00 
498 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk. 1,00 0,37 0,00 69,04 0,58 6,51 -0,39 0,02 1,00 
499 UNTR PT. United Tractors Tbk 0,00 0,36 66,89 59,50 0,57 7,79 4,52 0,54 1,00 
500 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 0,00 0,72 17,80 65,05 2,60 7,29 3,59 -0,04 0,00 
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